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生活史上の出来事としての再手術 : フォンタン術
後を生きる二人の先天性心疾患者の語りから
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　この研究は，法政大学社会学部・鈴木智之ゼミナールの活動の一環として行っているものであり，本稿
は，これにかかわったすべての学部生・大学院生の共同作業の成果である。
　研究の実現に際して，「全国心臓病の子どもを守る会」の方々にお世話になった。そして何より，聞き取
り調査に協力をいただいた方々にあらためて感謝の言葉を申し上げたい。
　ありがとうございました。
